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１　はじめに
　平成 25（2013）年５月、長岡市摂田屋に位置する機那
サフラン酒造本舗、吉澤家住宅の主屋、衣装蔵、離れ座敷
について建築調査を実施した。この際、以下に示す建物の
建築に関わる文書８通を発見した。
　　（『明治 45（1912）年見積書』）
　　（『明治 45（1912）年見積書２』）
　　明治45（1912）年『古志郡上組村字摂田屋吉沢様屋家
　　　　　　　　　　　建築設計書』
　　大正２（1913）年『家作見舞人足控』
　　　　　　　　　　『大正弐年度家作経費一覧表』
　　大正５（1916）年『土蔵建築簿』
　　大正７（1918）年『土蔵普請記録　普請帳』
　　大正13（1924）年『家作弐棟記録』１
　本稿においてはこの中でも、大正２（1913）年に上棟の
あった主屋増築工事に関わる明治 45（1912）年『古志郡
上組村字摂田屋吉沢様屋家建築設計書』、『大正弐年度家作
経費一覧表』の２通について概要を明らかにするとととも
に、その翻刻を示すことを目的とする。
２　『古志郡上組村字摂田屋吉沢様屋家建築設計書』の概要
　本資料は 19 紙からなるものであるが、複数の資料を後
日、紙縒りでまとめ一綴りの文書としたものであるため、
文書に記される日付も後述するように複数確認される。そ
のため資料名は１紙表１行目に示される『古志郡上組村字
摂田屋吉沢様屋家建築設計書』を用いた（以後、資料名と
しては『建築設計書』とする。）が、全体としては明治 45
（1912）年から大正２（1913）年に及ぶ主屋の増築工事に
おける当初設計及び、複数回に及ぶ設計変更に伴う見積書
及び契約書を兼ねるものとなっている。
　『建築設計書』前半は主屋増築の見積で、１紙から 11 紙
に当たる。１紙表冒頭に
　　古志郡上組村字摂田屋吉沢様屋家建築設計書
　と表題があり、次いで４行にわたり
　　但シ増築工事梁間五間桁行八間此坪数四拾坪
　　土台下端ゟ桁峠迠拾六尺家根ハ石ノセ木羽葺
　　庇五坪柱立八尺便所五坪柱立八尺廊下壱坪半
　　庇ハ家根ハ柿葺其他ハ木材除ク合計五拾壱坪半
として、規模などの概要が記される。以下１紙から８紙ま
でが石材及び木材、９紙表と裏に金物部、９紙裏に建具部、
10 紙表に壁部、10 紙表から裏に人夫部、大工、便所部が
あり、この紙末に合計がある。そして 11 紙表に内訳を記
し、合計として 1,225 円を示す。日付は記されないが、内
容的にこの後段に綴られる大正元（1912）年 11 月５日よ
り以前の作成であることは明らかである。一方、この『建
築設計書』前半部は、明治 45（1912）年７月 14 日の日付
を持つ（『明治 45（1912）年見積書』）を書き改める形で
作成されているため、これが作成期間の上限となる。即ち、
『建築設計書』前半の主屋増築見積は明治 45（1912）年７
月 14 日から大正元（1912）年 11 月５日の間の作成と見做
ことができるのである。作成者名は記されないが、内容的
に見て金安栄吉から出された（『明治 45（1912）年見積書』）
と重複する部分が多いため、金安の作成に関わるものと判
断される。料紙は縦 240㎜×横 326㎜の用紙を縦に２つ折
袋綴じとする。なお、金安栄吉はこの前年となる明治 44
（1911）年４月に機那サフラン酒造本舗の大看板を手掛け、
その棟札にある“金安栄□”（最後の１文字は材の腐朽欠
損のため判読できず）と同一人と考えることができる。
　12 紙は変更の見積書と契約書を示すもので、12 紙裏末
尾に部材差引合計 465 円が請負金としてあり、日付は大正
元（1912）年 11 月５日、請負者は金安栄吉とする。なお、
後述のように金安栄吉の名前には２本の墨線が引かれ、見
え消しの状態となっている点は注意を要する。料紙は縦
273㎜×横 386㎜の用紙を縦に２つ折袋綴じとする。
　13 紙、14 紙は２回目の変更に関わる見積書と契約書で、
末尾となる 14 紙表に３口の合計 1,790 円とともに
　　　　三島郡来迎寺村大字浦
　　　　請負人西脇浜吉  ㊞
　　　　仝郡仝村大字笹花
　　　　　　　金安清吉  ㊞
　　古志郡上組村大字摂田屋
　　　吉澤仁太郎様
と記される。日付は 13 紙裏末尾欄外に大正元（1912）年
12 月 19 日とある。つまり、前回 11 月５日の契約から１ヶ
月半程の内に請負人が金安栄吉から西脇浜吉へ変更となっ
ているのである。詳細な経緯は明らかではないが、12 月
19 日の書類では金安栄吉の縁者と考えられる金安清吉の
名前を新請負者と並んで見ることができるため、何らかの
事情で、金安栄吉が工事の遂行ができなくなったため、急
遽、親族了承の下、西脇浜吉がこの仕事を請け負うことに
なったと書類上は見ることができよう。つまり、大正元
（1912）年 11 月５日の段階における請負書における金安栄
吉の名前が見え消しとなるのは、１ヶ月半後における請負
者の変更によるものであったと判断することができる。な
お、『建築設計書』では、11 紙裏と 12 紙表、12 紙裏と 13
紙表、13 紙裏と 14 紙表の間に西脇の割り印が押されるの
は、西脇が金安の書類及び契約内容を引き継いで仕事を
実施することを意味するのであろう。料紙は縦 235㎜×横
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330㎜の用紙を縦に２つ折袋綴じとする。
　15 紙から 18 紙は最終となる３回目の設計変更に伴う契
約及び見積書で、木材、釘、人工の見積があり、末尾とな
る 18 紙表に総計 2,457 円 46 銭とある。作者名は西脇浜吉
で、日付は大正２（1913）年３月 17 日とする。なお、18
紙表末尾に“大正弐年拾一月廿二日勘定相済ミ”とあるの
は、この見積に基づいて工事が進み最終的にはこの大正２
（1913）年 11 月 22 日に支払が行われたことを記録するも
のと考えられる。料紙は縦 245㎜×横 330㎜の用紙を縦に
２つ折袋綴じとする。
　19 紙は、縦 237㎜×横 322㎜の用紙を縦に２つ折として
折った側を綴じることで紙の表裏４頁が見えるが、記載は
１頁目、４頁目のみで、紙の縦端部両側に紙の縒り穴があ
ることから、本来は袋綴じであったものを綴じ換えたもの
と言えよう。記載内容は大正２（1913）年の増築工事にお
ける盆後の大工の出面小計などを記録するものである。
３　『大正弐年度家作経費一覧表』の概要
　この資料は、大正２（1913）年『家作見舞人足控』に挟
み込まれる形で発見されたもので、大正２（1913）年に実
施された主屋の増築工事における工事経費を整理総括した
もので、１紙裏末尾に
　　合計四千九百八拾八円〇五銭也
と記録される。作成日は１紙裏欄外に“大正参年四月八日
調査”とするゴム印が、堀井の印と共に押されることから、
工事終了後の大正３（1914）年４月８日に、工事関係書類
を参考にしながら堀井が作成したものと判断される。料紙
は１枚で縦 273㎜×横 400㎜の用紙を縦に２つ折とする。
注
１　資料名は原則、表紙などに記されるものを用いたが、
表紙にこれに該当するものがない場合は内容から判断
して命名し、（）で示した。
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【一紙表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 
　　
１
古志郡上組村摂田屋吉沢様屋家建築設計書　　
但シ増築工事梁間五間桁行八間此坪数四拾坪
　　
土台下端ゟ桁峠迠拾六尺家根ハ石ノセ木羽葺
　　
庇五坪柱立八尺便所五坪柱立八尺廊下壱坪半
　　
庇ハ家根ハ柿葺其他ハ木材除ク合計五拾壱坪半
種目
 
品目
 
長
 
末口或
 
員数
 
単価
 
代価
　　　　　
 
巾厚
砂利
　　　　　　　　　　　　　　　
 
弐坪
 
弐円八十八銭
 
五円七十六銭
砂
　　　　　　　　　　　　　　　　
 
壱坪
 
一円四拾六銭
 
一円四拾六銭
粘土
　　　　　　　　　　　　　　　
 
三拾俵
 
八銭六厘
　　
 
二円五拾八銭
野面石
　　　　　　　　　
 
圣二尺
 
五ヶ
 
七十二
　　
 
三円六拾銭
仝
　　　　　
 
圣尺七寸
 
二十二
 
二十八銭八厘
 
六円 十三銭六厘
床束石
　　　　　　　　　
 
圣八寸
 
六十ヶ
 
一銭四厘
　　
 
八十四銭
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　
 
計弐拾円五十七銭六厘
【一紙裏】屋根石
　　　　　
 
 
圣六寸
　　　
 
四百ヶ
 
五厘八毛
 
弐円三十八銭
駒石
　　　　　　
 
セ五寸
 
 
三十二ヶ
 
十銭八
 
三円四十五銭六厘
駒石
　　
 
セ一尺
 
 
五ヶ
 
五十銭四厘
 
二円五十二銭
水杭
 
杉
 
四尺
 
 
三十本
 
六銭一厘
 
一円八十三銭
水樌
 
〃
 
拾二尺
 
 
拾五枚
 
十三銭三厘
 
一円九十九銭五厘
土台
 
〃
 
拾四尺
 
 
七本
 
七拾九銭二厘
 
五円五十四銭四厘
仝
 
〃
 
拾三尺
 
仝
 
四本
 
七拾五銭六厘
 
三円〇二銭四厘
仝
 
〃
 
拾八尺
 
仝
 
二本
 
一円二十九
 
二円五拾九銭二厘
仝
 
〃
 
拾七尺
 
〃
 
五本
 
一円〇八銭
 
五円四拾銭
〃
 
〃
 
七尺
 
〃
 
六本
 
四拾参銭七厘
 
二円六拾弐銭二厘
〃
 
〃
 
三尺五寸
 〃
 
三本
 
弐拾一銭六厘
 
六拾四銭八厘
上土台
 
〃
 
拾三尺
 
 
一本
 
一円十五銭二厘
 
一円十五銭二厘
 
 
 
 
 
 
三拾三 六 三
 
 
 
 
 
 
　　
１
末二寸五分八寸八寸四寸八分四寸四寸二四寸五寸五分 六寸六寸
⃝『古志郡上組村字摂田屋吉沢様屋家建築設計書』
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【二紙表】 
 
 
 
 
２
仝
 
仝
 
拾八尺
 
仝
 
一本
 
 
一円五拾八銭四厘
柱
 
杉
 
拾六尺
 
 
弐十
 
一円拾五銭二厘
 
二拾四 拾九銭二厘
仝
 
槻
 
拾六尺
 
 
五本
 
拾円〇八 銭
 
五拾四円
〃
 
杉
 
八尺
 
 
拾本
 
六十一銭二厘
 
六円拾五銭
半柱
 
〃
 
八尺
 
 
七本
 
弐拾八銭八厘
 
二円〇一銭六分
仝
 
〃
 
拾六尺
 
 
三本
 
五拾七銭六厘
 
一円七拾二銭八厘
半束
 
〃
 
三尺
 
〃
 
一本
 
 
十一銭六厘
釣束
 
〃
 
五尺
 
 
六本
 
三十二銭四厘
 
一円九拾四銭四厘
差
 
槻
 
拾九尺
 
 
四丁
 
弐拾一円六十銭
 
八拾六 四十銭
仝
 
仝
 
拾九尺
 
 
一丁
 
 
四円
仝
 
〃
 
七尺
 
 
二丁
 
二円三十銭四厘
 
四円六拾銭八厘
帯木
 
松
 
拾五尺
 
末七寸
 
三本
 
二円十六銭
 
六円 拾八銭
 
 
 
 
 
 
百九十一円二十一銭八厘
【二紙裏】仝
 
槻
 
拾九尺
 
 
二丁
 
八円六十四銭
 
拾七円二拾八銭
仝
 
松
 
拾三尺
 
 
三丁
 
一円六十二銭
 
四円八拾六銭
仝
 
〃
 
九尺
 
 
四丁
 
一円八十三銭六厘
 
七円三拾四銭四厘
仝
 
〃
 
六尺
 
仝
 
二丁
 
八十二銭 厘
 
一円六拾五銭六厘
仝
 
〃
 
五尺
 
〃
 
一丁
 
 
六拾銭二厘
桁
 
杉
 
拾八尺
 
 
二丁
 
二円八銭八厘
 
四円拾七 六
〃
 
〃
 
拾四尺
 
〃
 
二丁
 
一円四十四
 
二円八十八銭
中引
 
松
 
弐拾二尺
 末七寸
 
二丁
 
四円九十七銭
 
九円九十四銭
仝
 
仝
 
拾八尺
 
末八寸
 
一丁
 
四円拾四銭
 
四円拾四銭
中梁
 
〃
 
三拾一尺
 末七寸
 
七本
 
六円 拾八銭
 
四拾五 三十六銭
トラス梁
 
〃
 
拾六尺
 
 
二本
 
二円一銭
 
四円〇二銭
トラス挟
 
〃
 
五尺
 
 
二枚
 
四十八銭
 
九十銭
 
 
 
 
 
 
百三円拾六銭八厘
 
 
 
 
 
２
四寸四寸四寸七寸 六寸六寸四寸七寸 二寸四寸四寸五分六寸 二寸四寸五寸七寸二寸七寸 四寸四寸五寸尺六六寸八寸又ハ末九五寸尺六 四寸四寸四寸九寸
96
103228
○○○○○ ・・・・・・・・・
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【三紙表】 
 
 
 
 
３
トラス合掌
 
松
 
拾二尺
 
 
二丁
 
二円
 
四円
〃上梁
 
〃
 
九尺
 
 
一丁
 
一円五十銭
 
一円五十銭
方杖
 
杉
 
五尺五寸
  
二丁
 
四十銭
 
八十銭
仝
 
〃
 
拾尺
 
 
二丁
 
九十銭
 
一円
妻梁
 
松
 
三拾二
  
 
拾円
 
弐拾円
天秤
 
〃
 
弐拾五尺
  
二丁
 
三円
 
六円
〃
 
〃
 
拾九尺
 
 
二枚
 
二円
 
四円
妻樌
 
杉
 
拾弐尺
 
 
拾一枚
 
弐十八銭
 
二円九十八銭
母屋
 
〃
 
拾三尺
 
末三寸五分
 
三十七本
 
六十五銭
 
二拾四 〇五銭
仝
 
〃
 
拾壱尺
 
仝
 
八本
 
六十弐銭
 
四円九十六銭
〃
 
〃
 
拾七尺
 
仝
 
八本
 
一円五銭
 
八円八十銭
棟木
 
〃
 
拾三尺
 
〃
 
三本
 
七十銭
 
二円十銭
 
 
 
 
 
 
計八拾 九十九銭
【三紙裏】仝
 
〃
 
拾七尺
 
〃
 
壱本
 
 
一円〇五銭
〃
 
〃
 
拾弐尺
 
〃
 
一本
 
 
七十銭
束木
 
〃
 
拾弐尺
 
 
弐十七
 
四十五銭
 
拾弐円拾五銭
小屋樌
 
〃
 
拾弐尺
 
 
九十枚
 
拾二銭
 
拾円〇八十銭
タルキ
 
杉松
 
拾三尺
 
 
八拾本
 
十九銭
 
拾五円弐拾銭
仝
 
〃
 
八尺五寸
 仝
 
四拾本
 
十四銭
 
五円六拾銭
鼻板
 
〃
 
六尺
 
六分
 
三坪
 
六十八銭
 
弐円四銭
仝
 
〃
 
五尺
 
六分
 
六坪
 
六十五銭
 
三円九拾銭
広戸板
 
〃
 
六尺
 
 
弐拾三
 
七拾銭
 
拾六円十銭
風返シ
 
〃
 
拾三尺
 
 
拾五枚
 
六拾銭
 
九円
仝
 
〃
 
拾七尺
 
 
拾枚
 
九十銭
 
九円
申手
 
〃
 
尺五寸
 
 
八十七本
 
三銭
 
二円六十一銭
 
 
 
 
 
 
八拾八 五
 
 
 
 
 
３
五寸三寸二分一寸六寸一寸八分 五寸七寸四寸八分 五寸四寸二寸五分 四寸尺三
二丁片面落
五寸九分九寸九分 一寸四 分二寸三寸 一寸五寸八寸一寸五寸六寸五分 五寸七寸野角四寸
8815
2 円 61 5 円 60 ×1042円 ○○△△○✓✓
○
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【四紙表】 
 
 
 
 
４
木羽
 
 
尺二寸
 
 
四百パ
 
十二銭
 
四拾八円
屋蔵柱
 
杉
 
七尺五寸
  
八本
 
三十銭
 
二円 銭
梁
 
〃
 
六尺
 
 
三本
 
四十銭
 
一円 十銭
桁
 
〃杉
 
拾二尺
 
 
二本
 
五十銭
 
一円
棟木
 
杉
 
拾二尺
 
 
二本
 
六十銭
 
一円二十銭
束木
 
〃
 
六尺
 
野面四寸
 
一本
 
 
三十五銭
タルキ
 
〃
 
五尺
 
 
四拾本
 
七銭
 
二円八 銭
広戸板
 
〃
 
六尺
 
 
一坪
 
 
七十銭
鼻板
 
〃
 
六尺
 
前六分
 
二坪
 
 
一円四
風返
 
〃
 
六尺
 
 
四枚
 
六銭五厘
 
二十六銭
〃
 
〃
 
六尺
 
 
四枚
 
三十銭
 
一円 銭
桁隠
 
〃
 
拾七尺
 
 
四枚
 
三十銭
 
一円二十銭
 
 
 
 
 
 
計六拾一円七
【四紙裏】仝
 
〃
 
拾六尺
 
〃
 
二枚
 
八銭
 
拾六銭
上棟
 
〃
 
拾四尺
 
 
一本
 
 
一円
ヨロイ板
 
〃
 
六尺
 
 
弐拾枚
 
四銭
 
八十銭
仝
 
〃
 
四尺五寸
 〃
 
四拾枚
 
三銭
 
一円弐拾
敷居
 
杉
 
六尺
 
 
二丁
 
弐十五
 
五十銭
仝
 
〃
 
四尺五寸
 〃
 
二丁
 
二十銭
 
四十銭
家根
 
〃
 
 
二寸足
 
三坪
 
一円
 
三円六
節違
 
〃
 
拾八尺
 
 
三丁
 
七十銭
 
二円十銭
〃
 
〃
 
拾二尺
 
 
拾枚
 
二拾五銭
 
二円五十銭
二階根太
 
〃
 
六尺
 
 
百三十本
 
十三銭五厘
 
十七円五十五
〃
 
〃
 
七尺五寸
  
弐拾六本
 
三十銭
 
七円八十銭
〃
 
〃
 
三尺
 
〃
 
十一本
 
十六銭
 
一円 十六銭
 
 
 
 
 
 
計三十九円三 銭
四寸三寸五分三寸五分六分 三寸五分四寸四寸四寸 三寸五分二寸四寸二寸四寸 一寸五分一寸六分二寸二寸七分二寸四寸 二寸六八分四寸七寸八分五寸八分一寸二分四寸 三寸三寸
○ ○△✓ ✓
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【五紙表】 
 
 
 
 
５
板掛
 
〃
 
拾二尺
 
 
拾二枚
 
四十二銭
 
五円〇四銭
樌
 
杉
 
拾二尺
 
 
五十枚
 
十七銭
 
八円 十銭
仝
 
〃
 
九尺
 
仝
 
二十四枚
 
十三銭
 
三円十二銭
仝
 
仝
 
三尺
 
〃
 
弐拾枚
 
四銭
 
八拾銭
仝
 
〃
 
六尺
 
〃
 
五枚
 
八銭
 
四十銭
床板
 
杉松
 
六尺
 
八分
 
三拾坪
 
一円弐十銭
 
三拾六円
仝
 
〃
 
拾弐尺
 
八分
 
五坪
 
三円
 
拾五円
弐階板
 
〃
 
六尺
 
八分
 
四拾坪
 
一円弐十銭
 
四拾八円
大引
 
杉
 
拾八尺
 
末四寸五分
 
四本
 
一円二十銭
 
四円八十銭
仝
 
〃
 
拾弐尺
 
末三寸五分
 
十一本
 
五十銭
 
五円五十銭
仝
 
〃
 
拾五尺
 
仝
 
一本
 
七十銭
 
七十銭
仝
 
〃
 
六尺五寸
 〃
 
一本
 
二十二銭
 
二十二銭
 
 
 
 
 
 
百二十八円〇八銭
【五紙裏】床張
 
槻
 
六尺
 
 
一丁
 
 
五拾銭
仝板
 
〃
 
六尺
 
 
一枚
 
 
五円
落シ掛
 
杉
 
六尺
 
〃
 
一丁
 
 
四拾銭
敷居
 
松
 
六尺
 
 
二十四
 
弐拾四銭
 
五円七 六銭
鴨居
 
杉
 
四尺
 
 
十丁
 
弐拾四銭
 
弐円四拾銭
敷居仝
 
〃
 
拾五尺
 
 
二丁
 
一円四十銭
 
二円八十銭
仝
 
仝
 
拾八尺
 
仝
 
一丁
 
 
一円八十銭
鴨居
 
仝
 
拾五尺
 
 
一丁
 
 
一円弐十銭
仝
 
〃
 
拾弐尺
 
々
 
二丁
 
八十二銭
 
壱円六拾四銭
仝
 
〃
 
九尺
 
 
三丁
 
八十銭
 
二円四拾銭
廻縁
 
杉
 
拾弐尺
 
 
四本
 
弐拾五銭
 
一円也
仝
 
〃
 
拾五尺
 
仝
 
四本
 
三十銭
 
一円二十銭
 
 
 
 
 
 
二拾六 六
二寸二分二寸二分 四寸八分四寸四寸二寸六寸 二寸四寸二寸四寸二寸六寸一寸六分四寸 二寸五寸一寸弐分三尺
○
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【六紙表】 
 
 
 
 
６
竿
 
杉
 
拾二尺
 
 
拾八本
 
拾四銭
 
二円五拾二銭
長押
 
〃
 
拾八尺
 
 
三枚
 
一円二十
 
三円六十銭
仝
 
〃
 
拾五尺
 
仝
 
三枚
 
一円
 
三円
仝
 
〃
 
拾弐尺
 
〃
 
四枚
 
八十銭
 
三円弐拾銭
仝
 
々
 
六尺
 
〃
 
二枚
 
三十 銭
 
七拾六銭
押入中棚
 
〃
 
六尺
 
 
二丁
 
八銭
 
拾六銭
板掛
 
〃
 
六尺
 
 
二丁
 
八銭
 
拾六銭
タルキ根
　
太
 
〃
 
六尺
 
二寸
 
三本
 
拾三銭
 
三拾九銭
天井板
 
〃
 
六尺
 
三分
 
拾五坪
 
壱円八十
 
二拾七円
格子受棚
　
板
 
〃
 
拾二尺五寸
  
六枚
 
九拾銭
 
五円四 銭
仝
 
〃
 
七尺
 
仝
 
二枚
 
五十三銭
 
一円六銭
持送
 
〃
 
尺五寸
 
 
拾七枚
 
拾銭
 
一円七十銭
 
 
 
 
 
 
計四拾八円九十五銭
【六紙裏】キル除板掛
 
〃
 
拾二尺
 
 
三枚
 
十六銭
 
四拾八銭
〃
 
〃
 
六尺
 
〃
 
一枚
 
 
八銭
腕木
 
〃
 
七尺
 
 
八本
 
三十銭
 
二円四十銭
桁
 
〃
 
拾三尺
 
 
一本
 
 
三拾八銭
〃
 
〃
 
拾四本
 
〃
 
一本
 
 
四拾銭
〃
 
〃
 
六尺五寸
 〃
 
一本
 
 
二拾銭
屋根板
 
〃
 
四尺
 
八分
 
拾坪
 
九十銭
 
九円
袖板
 
〃
 
六尺
 
 
二枚
 
十八銭
 
三拾六銭
袖隅柱
 
〃
 
六尺
 
 
一枚
 
七十五銭
 
七十五銭
階下敷居
 
松
 
六尺
 
 
十四丁
 
二十四銭
 
三円三 六
鴨居
 
杉
 
六尺
 
〃
 
十四丁
 
二十四銭
 
三円 十六銭
仝
 
〃
 
三尺
 
〃
 
六丁
 
十一銭
 
六十六銭
 
 
 
 
 
 
計弐拾一円四十 銭
 
 
 
 
 
６
一寸五分二寸八分 四寸一寸三分八寸四寸 一寸五分八分二寸三寸 四寸一寸二寸二寸五分二寸四寸 四寸八分一寸五分八寸壱寸五尺 一寸二分一寸二寸
○○
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【七紙表】 
 
 
 
 
７
畳寄
 
杉
 
六尺
 
 
拾四丁
 
八銭
 
一円十二銭
仝
 
々
 
四尺五寸
 仝
 
四丁
 
七銭
 
二十八銭
仝
 
〃
 
六尺
 
〃
 
三十二本
 
八銭
 
二円五拾六
敷居
 
〃
 
拾二尺
 
 
二丁
 
八十四
 
一円六拾八銭
〃
 
〃
 
九尺
 
〃
 
二丁
 
五十三銭
 
一円〇六銭
一節
 
〃
 
拾弐尺
 
 
四丁
 
四十二銭
 
一円六拾八銭
戸袋袖板
 
〃
 
六尺
 
 
四枚
 
二十八銭
 
一円拾弐銭
上下桟
 
〃
 
三尺五寸
  
二枚
 
弐拾銭
 
四拾銭
桟
 
〃
 
三尺五寸
  
拾本
 
弐銭
 
弐拾銭
板
 
〃
 
六尺
 
四分
 
七尺
 
 
一円
竿
 
〃
 
六尺
 
 
十五本
 
十銭
 
一円五拾銭
下見板
 
〃
 
六尺
 
歩四分一
 
七寸三分
百六十枚
 七銭
 
十一円二十銭
 
 
 
 
 
 
計弐拾三 八拾
【七紙裏】押縁
 
〃
 
拾五尺
 
 
二枚
 
十七銭
 
三十四銭
〃
 
〃
 
拾弐尺
 
〃
 
二枚
 
十銭
 
二十銭
〃
 
〃
 
三尺
 
〃
 
八枚
 
三銭
 
二十四銭
〃
 
〃
 
六尺
 
〃
 
拾枚
 
六銭
 
六十銭
階上床裏
　
柱
 
〃
 
八尺
 
 
三本
 
四十八
 
一円四拾四銭
台輪
 
〃
 
拾三尺
 
 
一本
 
 
五拾銭
〃
 
〃
 
六尺
 
〃
 
一本
 
 
弐拾 銭
ゾウキンズ
　　
ル
 
〃
 
六尺
 
 
拾九枚
 
一銭五厘
 
二拾八銭 厘
付鴨居
 
〃
 
六尺
 
 
拾八本
 
九銭
 
一円六十二
流し縁
 
〃
 
拾三尺
 
 
一枚
 
 
五十銭
〃
 
〃
 
三尺
 
〃
 
二枚
 
 
二十銭
〃
 
〃
 
拾三尺
 
 
十三枚
 
 
一円六
 
 
 
 
 
 
計七円七拾七銭
 
 
 
 
 
７
五寸一寸四分 二寸四寸二寸二分三寸尺八分尺八分一寸一寸一寸二一寸二分二寸一寸二分五寸一寸四分 三寸三寸二寸四寸四寸一寸二分 二寸二寸弐寸八分八分
×
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【八紙表】 
 
 
 
 
８
取付材
 
杉
 
拾弐尺
 
 
一枚
 
 
六十銭
仝
 
〃
 
六尺
 
 
二本
 
十二銭
 
二十四銭
庇土台
 
〃
 
拾四尺
 
 
二本
 
一円二十
 
二円四 銭
柱
 
〃
 
八尺
 
 
四本
 
七拾銭
 
二円八十銭
桁
 
〃
 
拾四尺
 
 
二丁
 
一円四十
 
二円八十銭
梁
 
〃
 
六尺
 
 
一丁
 
 
五十五銭
タルキ掛
 
〃
 
拾八尺
 
 
一丁
 
 
一円 銭
仝
 
〃
 
拾三尺
 
 
二枚
 
一円
 
二円
裏板
 
〃
 
六尺
 
六分
 
七坪
 
八十五銭
 
五円九十五銭
縁ふチ
 
槻
 
十二尺
 
 
二丁
 
 
三円
中根太
 
杉
 
三尺
 
 
四丁
 
十五銭
 
六十銭
〃
 
〃
 
拾二尺
 
 
二丁
 
二十銭
 
四十銭
 
 
 
 
 
 
計二拾二円八拾四銭
【八紙裏】板掛
 
〃
 
拾弐尺
 
 
二枚
 
十八銭
 
三十六銭
板
 
槻
 
三尺
 
 
弐十六尺
 
三円
 
六円五 銭
鴨居
 
杉
 
拾八尺
 
 
一本
 
 
一円五十銭
家根
 
杉
 
歩二寸足
  
七坪
 
一円二十銭
 
八円四十銭
アヲル板
 
〃
 
拾二尺
 
 
六枚
 
十八銭
 
一円〇八銭
棟皮
 
〃
 
三尺
 
 
弐拾坪
 
十三銭
 
二円六十銭
床下束
 
〃
 
拾弐尺
 
 
七本
 
三十八銭
 
二円六十 銭
足元樌
 
〃
 
拾弐尺
 
 
三拾五枚
 
拾五銭
 
五円弐十五銭
 
 
 
 
 
 
計二拾八円三拾五銭
 
 
 
計九百弐拾六円五拾二銭 四寸八分 三寸六分三寸五分四寸五寸五寸 四寸一寸五分一寸五分六寸 二寸二寸二寸二寸尺以上八分 四寸五寸四寸一寸野面四寸四寸八分 四寸四寸 分 四寸三寸三寸三寸四寸五分一寸五分 四寸寸五分
×○ ○○
○
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【九紙表】 
 
 
 
 
９
 
 
金物部
釘
 
 
大小
 
 
三十五貫目
 
レ
羽子板ボルト
 
 
尺二寸
 
六分
 
七本
 
レ
ボールト
 
 
尺三寸
 
六分
 
七本
 
レ
合掌尻ボルト
 
 
尺三寸
 
六分
 
二本
 
廿六十銭
釣ホルト
 
 
六尺二寸
 
六分
 
二本
 
壱円
仝
 
 
拾尺
 
〃
 
一本
 
壱円六十銭
 
計四円八十六銭也
箱金
 
レ
 
尺三寸
 
 
弐ツ
 
八十銭也
一字冊鉄
 
 
二尺五寸
 
 
四枚
 
壱円廿銭
ホールト
 
 
七寸
 
五分
 
拾本
 
レ
仝
 
 
尺
 
五分
 
八本
 
レ
溝金
 
 
六尺
 
 
二十四
 
レ
【九紙裏】箱車
 
 
圣一寸二分
 
 
四拾八ヶ
 
レ
溝金
 
 
拾弐尺
 
圣二分五厘
 
一本
 
レ
〃
 
 
六尺
 
〃
 
一本
 
レ
鉄棒
 
 
四尺三寸
 
圣六分
 
七十三
 
百本
 
 
計金三拾六円四拾八銭
 
 
建具部
硝子窓
 
 
四尺五寸
 
巾三尺
 
二十二本
雨戸
 
 
五尺八寸
 
〃
 
二本
〃
 
 
七尺
 
〃
 
六本
 
 
計金四拾円也
 
 
 
 
 
９
二分圣九厘 二分二寸
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【一〇紙表】 
 
 
　
10
 
壁部
荒壁
 
 
 
九十坪
大直し
 
 
 
九十坪
小直し
 
 
 
九十坪
中塗
 
 
 
五十坪
上塗
 
 
 
五十坪
 
 
計金三拾円也
 
人夫部
水盛人夫根切
 
人夫
石場カチ
 
人夫
古家取崩
 
人夫
【一〇紙裏】建前
 
人夫
家葺
 
人夫
大工
 
手伝
コールタル塗 
 
計金三拾円也
大工
 
盛切迄デ
 
便所部
石
 
 
 
拾六匁
 
拾七円
大工人夫塗釘
 
 
 
 
弐拾五円
 
 
合計金壱千弐百弐拾五円也
 
 
 
　
10
四寸五寸
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【一一紙表】 
 
 
内訳
一金四拾五円九拾三銭二厘
 
 
石材及主石土砂利
一金八百九 四 五 八 八
 
木材
一金百弐拾円
 
 
 
大工
一金四拾円也
 
 
 
建具
一金三拾円也
 
 
 
人夫
一金三拾円也
 
 
 
カベ
一金三拾六円四拾八銭
 
 
金物
一金弐拾五円也
 
 
 
便所大工壁 釘
 
合計壱千弐百弐拾五円也
【一一紙裏】《記載無し》
西脇
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西脇
浜吉
金安
【一二紙表】陸梁
 
参拾参尺
 
末口九寸以上
 
七本
 
百九拾六円也
中引
 
弐拾七尺
 
末口九寸以上
 
弐本
 
四拾五円也
小屋樌
 
拾弐尺
 
并四壱
 
百参拾八枚
 
弐拾参円四拾六銭
タル木
 
拾参尺五寸
 
 
八拾本
 
弐拾円也
仝
 
拾壱尺
 
 
百六拾本
 
参拾円四拾銭
広小舞
 
六尺
 
 
拾五坪
 
拾三円弐拾五銭
鼻板
 
 
 
正四 尺
 
三円五拾銭
二之越
 
古拾弐尺
 
末口四寸
 
取替へ五本
 
三円五拾銭
仝
 
新
 
末口四寸
 
 
拾九円弐拾弐
小屋★
 
拾弐尺
 
野四寸
 
四拾本
 
弐拾八円也
木羽
 
尺弐
 
石のセ并
 
四百把
 
五拾七円弐拾銭
★：木に短
　
束か
【一二紙裏】木羽職金釘
 
 
 
 
弐拾壱円六拾銭
瓦大工
 
 
 
 
四拾七円也
金釘
 
 
 
 
五円也
取崩及ビ建前人夫
 
 
但シ壱人代金五十銭
 
弐拾五円也
 
　
内引
　
合計金五百三拾六円拾壱銭
 
　
風返シ
　
金弐拾円〇六拾壱銭
 
　
タル木
　
〃拾八円四拾銭
　
差引金四百九拾
　　 　　　　
七円拾銭
　　
此内六円四拾八銭
　
惣差引金四百九拾壱円五 八銭
 
 
外ニ
 
三間帯木
見五尺一
　
弐丁
　
合計金四百六拾五円也
 
請負金
大正元年十一月五日
 
 
 
金安栄吉
二寸墨掛弐寸元ヨリ二分細シ壱日ニ付壱人但シ壱人代六拾五銭
五拾人
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西脇
浜吉
【一三紙表】 
記
一長サ四尺柱梁
 
 
 
拾九本
 
代六円六十五銭
一長サ八間桁
 
四寸五寸
 
 
四丁次キ事
 
代七円五十銭
一長サ拾尺柱槻六寸角 本 
代三拾円也
 
 
 
拾六尺柱差引弐本引
一仝
　
四尺五寸槻柱
 
 
壱本
 
代弐円也
一帯木拾弐尺
 
四寸六寸
）
 
 
六丁
 
 
六寸
 
代拾三円弐拾銭
一束柱
 
拾尺
　
四寸角
 
 
拾九本
【一三紙裏】 
 
代拾五円也
 
 
 
差引無
一樌
 
 
七拾弐間
 
 
壁樌
 
 
代六円五十銭
一拾六尺槻柱
 
 
　　　　
 
壱本
 
 
代壱拾円也
一筋違拾尺
　
末口弐寸
 
　　　　
 
七本
 
 
代壱円五拾四銭
一柱弐拾尺
　
四寸角
 
 
弐本
 
 
代三円四十銭
 
 
差引無
一手間四十人 
 
代弐拾六円
　　　
合計金壱百拾弐円也
 
 
内拾弐円也引
惣差引金壱百円也
　
大正元年十二月十九日請負
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浜吉【一四紙表】三口合計金壱千七百九拾円也 
 
 
三島郡来迎寺村大字浦
 
 
 
請負人西脇浜吉
 
 
 
仝郡仝村大字笹花
 
 
 
　　　
金安清吉㊞
古志郡上組村大字摂田屋　
吉澤仁太郎様
【一四紙裏】《記載無し》
西脇浜吉
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【一五紙表】 
 
 
記
一金拾四円也
 
 
隅出梁頭
 
 
拾参尺五寸
 
四本
一〃四拾九円弐拾銭
 
出梁頸仝
 
 
拾尺
 
弐拾
一〃弐拾七円也
 
 
出梁頚仝
 
 
拾九尺
 
六本
一〃参拾三円参 銭
 
地桁
 
 
 
参拾七間
一〃弐拾弐円六拾銭
 
鼻桁四寸角
 
 
 
参拾九間
一〃壱円八 銭
  
天井竿六尺
 
 
 
弐拾六本
一〃壱円七拾六銭
  
同
　　
七尺仝
 
 
 
拾六本
一〃拾壱円弐拾五銭
 
 
 
 
正三 間半
一〃九円五拾銭
 
 
裏負
 
 
 
参拾六
八間
【一五紙裏】一〃七円六拾銭
 
 
ヨド
 
 
 
参拾八間
一〃六円四拾銭
 
 
破風板弐拾壱尺
 
 
弐枚
一〃弐円四拾銭
 
 
仝裏負
 
 
弐拾壱尺
 
弐枚
一〃弐円五拾銭
 
 
仝ヨド
 
 
弐拾壱尺
 
弐枚
一〃弐円六拾銭
 
 
隅木長サ九尺五寸化粧四寸五寸
 
四本
一〃八円 拾五銭
  
破風棟 弐之越拾弐尺
 
 
拾壱本
一〃拾弐円六拾銭
  
鼻板
　
并四分板
 
 
拾八坪
一〃七円五拾銭
 
 
広小舞
　　
并
 
 
 
拾坪
一〃八円五拾銭
 
 
外廻柱
　
次テ
 
 
 
拾八本
一〃二円也
 
 
 
拾弐尺
 
刀□継
 
 
弐拾枚
六寸二分　
四寸六分一寸一寸二分
弐寸四寸五分
一寸五分巾九寸
弐寸弐分六分位
 
四寸五分
弐寸五分六分
 
四寸五分弐寸弐分四寸五分
鼻天井板雨板品
 
長サ弐尺
四寸六寸
四尺四寸角
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【一六紙表】一〃四円八拾銭
 
 
七尺筋違
 
 
末口三寸末拾弐ツわノ
一〃弐円也
 
 
隅木
 
 
前弐本
 
四拾本
一〃四円也
 
 
仝
 
 
後弐本
一〃四円六銭
 
 
破風鼻板四尺弐寸并四分板
 
五拾尺
一〃九円也
 
 
中椥
 
 
一〃参拾壱 弐拾銭
 
前破風拾弐尺五寸タル木
 
百弐拾弐本
一〃拾参円四拾銭
  
拾尺八寸ノ
 
 
 
六拾七本
一〃弐円 六銭
 
 
八尺九寸
 
 
仝
 
拾弐本
一〃壱円九拾弐銭
  
七尺弐寸
 
 
仝
 
拾弐本
一〃弐円弐拾四銭
  
五尺五寸
 
 
仝
 
拾六本
【一六紙裏】一〃壱円弐拾八銭
  
参尺七寸
 
 
仝
 
拾六本
一〃八拾銭
 
 
弐尺
 
 
仝
 
拾六本
一〃弐拾円八拾銭
  
六尺化粧
 
 
 
百参 本
一〃弐円八 銭
 
 
参尺仝
　
仝
 
 
 
四拾本
一〃七拾五 也
 
 
手間百八人
一〃弐拾円也
 
 
人夫四十人
一〃参円也
 
 
金釘
一〃七円五拾銭
 
 
屋根手間拾人
差引計金参百六 八 五拾銭　
外に拾八円也
 
 
左官之請負
墨掛弐寸角上ヘ弐分コキ
出弐寸弐分仝弐寸
弐寸弐分弐
　　
寸
セイタ捨物用
墨掛出弐寸角
 
上へ弐分コキ
42926
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【一七紙表】内訳此内ヨリ引物一金六円六拾銭
　　
桁
一〃五拾円四拾銭
　
タル木
一〃参円 銭
　　
鼻板
一〃弐円弐拾五銭
　
仝
一〃五円五拾銭
　　
仝
再差引累計金参百八拾六 五 也【一七紙裏】合計金弐千壱百七拾六円五拾銭
　
請負金
差引金弐　
内金五拾円八拾銭
　　
不用品引分
差引金弐千壱百廿五円七拾銭　
内五拾八円也
　
左官代引
差引弐千六拾七円七拾銭也外ニ造作之部
　　
一金壱百四円参拾壱銭也
　　
木材其他
　　　　　 　　
一〃壱百拾三円九十銭七厘
　
木材其他
　　
一〃壱百四十八円八十五 也
　
六十五銭手間
 
 
 
二百廿九人
　　　　　
一〃廿二円七十銭
　
六十銭手間
 
 
 
三十九人前
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【一八紙表】総計弐千四百五十七円四拾六銭也　
内弐千参百廿五円拾弐銭也
差引壱百丗弐円三拾四銭也大正弐年参月拾七日　　　　　 　
西脇浜吉
吉澤仁太郎様　　　　　　
大正弐年
　　 　
拾一月廿二日勘定相済ミ
【一八紙裏】《記載無し》
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【一九紙－一】 
作太郎
一拾五人
 
拾月分
一弐拾人
 
拾一月分
　
合計参拾五人
 
繁三郎
一六人半
 
八月分
十
 
信太郎
一四人半
 
八月分
【一九紙－四】　
盆後の調べ
 
仁吉
一八人半
 
八月分
一二拾九
 
九月分
一参拾壱人
 
拾月分
一弐拾壱人
 
拾壱月分
　
合計八拾九人半
　　　
58
 
節五郎
一四人半
 
八月分
一弐拾六
 
九月分
一弐拾四人
 
拾月分
一弐拾人
 
拾一月分
 
合計七拾五人
 
直七
一半人
 
八月分
一弐拾三 半
 
九月分
一拾七人
 
拾月分
一拾九人半
 
拾一月分
　
合計五拾九人
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金額
 
種目
 
氏名
弐〇六七
　
七〇〇
 
総請負代金
 
西脇浜吉
　
弐壱八
　
弐弐〇
 
造作用
 
仝人
 
材木
　
壱四八
　
八五〇
 
造作大工手間
 
延弐百廿九人
 
一人六十五銭
 
仝人
　　
弐弐
　
七〇〇
 
〃一人六十銭
 
仝人
 
延三十九
　　
五六
　
〇〇〇
 
左官材料
 
川上市助
 
手間
　　
四八
　
〇〇〇
 
仝
 
仝人
　　
壱五
　
〇〇〇
 
砂利
 
曲新町人
 
　
参坪
　　　
七
　
〇〇〇
 
洗砂
 
仝人
 
　
壱坪
　　　
五
　
七〇〇
 
〃
 
仝人
 
　
十九車
　　　
七
　
〇〇〇
 
砂
 
仝人
 
　
壱坪
　
壱参壱
　
四五〇
 
雨戸
　
襖
 
米山音松
 
便所戸
　　
六〇
　
八六〇
 
金物類
 
鍋門
　
壱壱四
　
六七〇
 
材木類
 
丸山甚蔵
　　
壱五
　
〇〇〇
 
砂
 
野口栄一郎
　　
参参
　
六四〇
 
湯殿吸水
 
岸本福次郎
 
鉄管一式
　　
四四
　
〇〇〇
 
槻材
 
材木屋与一郎
 
床板
　　
四八
　
四五〇
 
銅線
 
東京
 
 
木谷
　　　
四
　
五〇〇
 
松板
 
近藤増太
　　
六弐
　
〇〇〇
 
瓦サン
 
加納徳蔵
 
　
其他
　
九弐七
　
八参〇
 
瓦総〆
 
塩野竹蔵
　　　
五
　
〇〇〇
 
瓦屋礼
 
木村応作
　　
九六
　
〇〇〇
 
畳四拾八枚
 
西山甚四郎
　
大正弐年度家作経費一覧表
金額
 
種目
 
氏名
　　
壱五
　
九〇〇
 
浅野セメント
 
藤井卯吉
 
　
参樽
　　
五八
　
〇〇〇
 
ポンプ一式
 
岸本福次郎
 
木管及手間
　　　
八
　
六〇〇
 
仝ヅヽク
 
槇村屋商店
 
先筒一式
　　　
五
　
四〇〇
 
浅野セメント
 
藤井卯吉
 
　
壱樽
　　
壱〇
　
四〇〇
 
石灰
 
川上市助
 
　
弐拾俵
　　　
八
　
四〇〇
 
耳海苔代
 
太田徳太郎
　　　
弐
　
壱〇〇
 
土台石
 
神林権作
 
靴石
　　　
九
　
壱〇〇
 
大工
 
田中仁吉
 
　
雜仕事
　　
七五
　
参〇〇
 
ブリキ道具
 
梅枝屋
 
樋一式
　
壱七〇
　
〇〇〇
 
請負外
 
河村吉松
 
戸類
　　
弐六
　
四弐〇
 
床之間
 
大平仁吉
 
金戸
　　　
九
　
壱〇〇
 
土管棟瓦
 
丸山政吉
 
水溜
　　　
弐
　
参四〇
 
湯殿
 
月見屋
 
瀬戸物
　　
参五
　
〇〇〇
 
床間摺出
 
川勝
　　
壱参
　
八〇〇
 
セメント
 
藤井卯吉
 
　
参樽
　　　
七
　
〇〇〇
 
金物
 
加納松平
　　
壱弐
　
〇〇〇
 
大工手間
 
西脇浜吉
 
其他
　　
六四
　
九弐五
 
人足代
　　
七〇
　
弐五〇
 
上棟式
 
五拾壱人前
 
　
賄費其他
　　
参九
　
五〇〇
 
祝儀
 
大工木挽石工
 
 
屋根屋左官
　
弐〇〇
　
〇〇〇
 
其他雜払
合計四千九百八拾八円〇五銭也大正参年四月八日
　
調査
　
堀井
478805
⃝『大正弐年度家作経費一覧表』
